























研究成果の概要（英文）：The production of Br-77 was achived using small medical cycltoron. 
The thymidine derivative radiolabeled with Br-77 was designed and synthesized for 
internal radiation therapy using Auger electron. This compoound was incorporated into 
DNA fraction. After incorporation, the effect of internal radiation with Auger electron was 
appeared as the supression of cell proliferation. This cell proliferation was induced by the 
appoptosis in damage cells. Gathering these findings, the internal radiation therapy using 
Br-77 would be a new promissing therapy for cancer treatment. 
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(2)	 オージェ電子が DNA と相互作用して、
DNAに傷害を与えることは報告されている。









































































図 2．77Br-BtdU 合成経路	 
	 




た。マウス肺癌細胞 LL/2 を 24	 well	 Assay	 
Plate に 2×105個播種し、24 時間培養した。



















BTdU を用い、さらに DNA への集積が必要であ
るかどうかを検討するために 77Br‐を用いて
細胞の生死判定実験を行った。マウス肺癌細









を検討した。マウス肺癌細胞 LL/2 を 96	 well	 
























② 所属施設での Br-77 の１日最大使用数量
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